








Odabrana lokacija na Spinutu predstavlja jednu od nekoliko nedefiniranih i ne
??????????????????????????????????????????????????????????????????????










presjek kroz stalni i promjenjivi postav muzeja | PRESJEK 4
mjerilo | 1:250
perspektivni prikaz | POGLED NA ZAPADNU FASADU MUZEJA
detalj | INTERIJER
mjerilo | 1:125




situacija | ZOOM MASTER PLANA
mjerilo | 1:2000
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